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Kecamatan Maospati berada di sebelah timur Kabupaten Magetan dan 
berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun. Sebagian besar penduduk 
Kecamatan Maospati hidup dari bercocok tanam. Namun demikian kesadaran 
penduduk untuk mengelola potensi komoditas pertanian di Kecamatan 
Maospati masih kurang pertanian di Kecamatan Maospati masih dalam 
pertanian sederhana. Maka, diperlukan suatu penelitian untuk 
mengidentifikasi sektor komoditas pertanian yang berpotensi menjadi potensi 
wilayah dan menentukan sistem pengelolaan dan penanganan hasil pertanian 
pada sektor unggulan di Kecamatan Maospati. 
Jenis data yang digunakan berupa data produksi tanaman bahan pangan 
Kecamatan Maospati dan Kabupaten Magetan tahun 2008-2011 sebagai input 
analisis LQ. Sedangkan dalam analisis SWOT data yang digunakan adalah 
hasil wawancara tentang pertanian terhadap para ketua tani. pertanian di 
Kecamatan Maospati berada pada kuadran II sehingga strategi yang paling 
tepat untuk diterapkan adalah strategi diversifikasi atau S-T strategi: 1) 
Melakukan sistem pertanian holtikultura dengan pergantian tanaman 
pertanian,  2)  Menggunakan bibit unggul untuk meningkatkan kuantitas dan 
kualitas hasil pertanian, 3) Perluasan pasar dengan mengekspor hasil pertanian 
ke daerah lain. 
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